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Rosa chinensis semperflorens (Slater’s Climson China) 18世紀にヨーロッパに
導入され、四季咲き性を伝えた最初の4種の一つ。
Rosa hugonis  野生種では少ない淡い黄色の花を
つける。
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Rosa roxburghii normalis  日本原産サンショウバラの基本原種で中国に自生
する。サンショウバラのような大木にはならない。
ヨーロッパ
Rosa canina  ドッグローズともいわれ、ヨーロッパでごく一般的な種。実を
ヒップティーとして利用し、根は台木にする。
Rosa glauca  紫味のある独特な葉とカリンのよう
な花が特徴。冷涼地を好む。
Rosa eglanteria  葉をこするとリンゴの匂いがし、
ハーブとしても扱われる。
Rosa spinosissima  スピノシッシマの名の通り、細い刺が非常に多い。葉も細
かくて9～11枚の小葉からなる。
北アメリカ
Rosa palstris  花は中くらいのピンクで、秋になると真っ赤な丸い実がたくさ
んつき、葉も美しく紅葉する。
Rosa foliolosa  葉が繊細で細く、きれいに紅葉し、
赤い実も美しい。コンパクトな樹形。
Rosa setigera  枝はつる状に伸びる。やや濃いピン
クの花を6月末から咲かせる。
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